






















2017 年 3 月、トロントで開催された北米日本研究資
料調整協議会（NCC）ワークショップ、東アジア図書館
協会（CEAL）年次集会に、日文研から山田情報管理
施設長と資料課職員 2 名が参加しました。 
 NCC ワークショップでは、日米の司書・研究者が集ま















































  図書館だより 201７年 4 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
カウンター担当者が 4 月から変わります。 
本を大切に 
扱いましょう。  
北米日本研究資料調整協議会（NCC）、東アジア図書館協会
（CEAL）に参加しました。 
図書館の本が壊れたときは 
内部向け 
